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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [1] muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH [7] soalan.  Jawab TIGA [3] soalan 
sahaja. 
 
1. Apakah kepentingan aliran annales dalam pensejarahan baru?  
Jelaskan dengan merujuk kepada sumbangan Marc Bloch dan 
Gernand Braudel. 
 
2. Terangkan faedah-faedah pendekatan kuantitatif untuk mengkaji 
sejarah sosio-ekonomi dengan memberi tumpuan kepada Eropah dan 
Asia Tenggara. 
 
3. “Jika digunakan dengan baik, pendekatan sejarah Marx memudahkan 
kefahaman yang lebih tepat terhadap proses perubahan sosio-ekonomi 
dan politik”.  Terangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada tulisan 
Christopher Hill mengenai revolusi Inggeris pada 1640. 
 
4. Sejauhmanakah sumbangan E.P. Thompson membawa kepada 
perkembangan pendekatan sejarah dari bawah? 
 
5. “Kebangkitan semula naratif merupakan titik perubahan dalam 
pensejarahan baru”.  Terangkan pernyataan ini dengan merujuk 
kepada kajian-kajian Natalie Zemon Davis dan Jonathan Spence. 
 
6. Bincangkan kebaikan dan kelemahan aliran sejarah mentalite. 
 
7. “Kajian wanita dalam sejarah didorongkan oleh ideologi, tetapi ia 
memperbaiki ketidakseimbangan dalam kajian sejarah sosial”.  
Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? 
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